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RÉSUMÉS
L'étude de Shahla Haeri ne fournit pas une critique du mariage temporaire.  En effectuant sa
déconstruction, elle permet d'entrevoir la diversité des pratiques sociales qu'il recouvre et qui
expliquent  pour  une part  sa  pérennité  et  invite  à  poursuivre  l'analyse  sur  la  sexualité  et  la
géographie sociale féminine, loin des stéréotypes des uns et des autres. 
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